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Título: Labores preparatorias para realizar injertos de yema en frutales. 
Resumen 
En este artículo se explican las labores preparatorias para ejecutar con éxito los injertos de yema en un árbol frutal. Estos 
contenidos pertenecen a los módulos de “Producción de planta” en los diferentes ciclos formativos de la familia profesional 
agraria. La correcta ejecución de los injertos implica la comprensión de conceptos teóricos acompañados de un aprendizaje 
práctico. En primer lugar se explica el material vegetal y las herramientas necesarias para realizar el injerto, que en este caso serán, 
las “varetas” de la variedad seleccionada para el injerto, la navaja para realizar el injerto, unas tijeras de poda manuales y un 
serrucho de poda manual. Posteriormente se explica de donde se recogen las “varetas” y cómo se almacenan y preparan para ser 
utilizadas en el injerto. En último lugar, se selecciona y prepara el árbol donde se va a realizar el injerto.  
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Title: Preparatory work for bud grafting fruit. 
Abstract 
This article explains the preparatory work to successfully execute bud grafting in a fruit tree. These contents belong to the subjects 
of "Production plant" in different teachings in agricultural schools. The correct implementation of the grafts involves the 
understanding of theoretical concepts accompanied by hands-on learning. First the plant material and necessary for the graft, 
which in this case will be tools, twigs variety selected for grafting, the knife for grafting, pruning shears and a handsaw manual 
pruning explained manual. Subsequently it explained where twigs are collected and how they are stored and prepared for use in 
the graft. Finally, you select and prepare the tree where you will perform the graft. 
Keywords: graft, fruit trees. 
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En este artículo se explican las labores preparatorias para ejecutar con éxito los injertos de yema en un árbol frutal. 
Esta materia forma parte de los contenidos incluidos en los módulos profesionales de los ciclos LOE que a continuación 
se detallan: 
 Técnico en Jardinería y Floristería, módulo profesional de“Producción de Plantas y Tepes en Vivero”,  
 Técnico en Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”,  
 Técnico en Producción Agropecuaria, módulo profesional de “Producción Agrícola” 
 “Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural”, módulo profesional de  “Gestión y Organización del Vivero” 
Los contenidos de este artículo,se enmarcan dentro de la unidad didáctica y en la programación de aula, 
correspondientes a las programaciones didácticas de los módulos profesionales nombrados en el párrafo 
anterior.Pertenecientes ambas al tercer nivel de concreción curricular. 
La correcta ejecución de los injertos implica la comprensión de conceptos teóricos acompañados de un aprendizaje 
práctico, siempre teniendo en cuenta que la formación en las técnicas de propagación vegetal, tiene un marcado carácter 
procedimental, es decir, de carácter práctico aplicando un aprendizaje significativo. 
Por lo tanto, a la hora de realizar la parte práctica deben aplicarse las adaptaciones curriculares no significativas 
necesarias en cada caso, aplicando el cuarto nivel de concreción curricular. 
A continuación se describe la secuencia del proceso: 
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1. CONOCIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL PARA INJERTAR Y HERRAMIENTAS. 
 “Varetas” de la variedad seleccionada a injertar (normalmente procedentes de chupones eliminados en la poda y 
recortado el tercio inferior y superior de los mismos por tener yemas o demasiado desarrolladas, en el caso del 
tercio inferior o poco desarrolladas, como puede suceder en el tercio superior). En definitiva estas “varetas”, están 
conformadas por el tercio central de los chupones seleccionados. 
 Navaja de injertar, pueden ser de “patilla” posterior o delantera para levantar la corteza, en este caso es de 
“patilla” delantera, como se puede apreciar en las fotografías. Con ella se realiza la operación del injerto 
propiamente dicho. 
 Tijeras de poda manuales, para realizar las operaciones de corte de las “varetas”. 
 Serrucho de poda, para realizar las operaciones de limpieza y preparación del árbol en el cual se va a realizar el 
injerto. 
 
 
Varetas y navaja de injertar. 
 
Tijeras manuales de poda y varetas. 
 
2. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS VARETAS PARA EL INJERTO. 
Las varetas de injerto se recogen cuando los botones de flor comienzan a hinchar y deben de ser de rama de madera y 
brote del año, de árboles sanos sin plagas ni enfermedades y de variedades que nos resulten interesantes desde el punto 
de vista comercial. 
Una vez cortadas se tratan con fungicida y se colocan en manojos envueltas en plástico opaco, para que no pase la luz , 
con la menor cantidad posible de aire y en una cámara frigorífica a 3-4 grados centígrados de temperatura (se indicará en 
una etiqueta la fecha de recolección y la variedad) 
Se conservarán en estas condiciones hasta el momento de proceder a realizar el injerto, que en este caso será en el mes 
de abril. 
Antes de injertar, se coloca el material (las varetas) en agua a 20-25 grados centígrados de 30 a 120 minutos para que 
se hidraten y atemperen, se les realiza un corte en la parte basal para que puedan absorber el agua. 
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Varetas atemperándose e hidratándose. 
 
3. ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ÁRBOL A INJERTAR  
Se elige el árbol de la plantación a injertar, en este caso es un peral de la variedad “Blanquilla”, en la cual se va a 
reinjertar (sustitución de una variedad de frutal por otra más apropiada) con yemas de la variedad  “Conferencia”. 
 
 
 
Plantación de perales donde se va a realizar el 
injerto. 
 
Árbol elegido que queremos cambiar de 
variedad. 
 
Se prepara el árbol cortando las ramas que no nos interesan, puesto que se trata de dejar solamente las ramas en las 
que vamos a injertar, para que la savia sólo circule por ellas de tal forma que llegue  al injerto para que este se desarrolle 
de la manera correcta. 
Se dejarán unasramitas cortar a modo de tirasavias (ramas que tienen la función de mantener el flujo de savia de tal 
manera que le llegue al injerto). 
Una vez preparado el árbol para injertar, quedará como en la figura, de tal modo que sólo queden las  pequeñas 
ramitas a modo de tirasavias y el resto del árbol limpio para reinjertar  la nueva variedad en el mismo. 
Una vez realizado este proceso ya se puede realizar el injerto de una forma adecuada, prácticamente garantizándose el 
éxito del mismo. 
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Preparando el árbol a injertar con el serrucho manual 
de poda. 
 
 
Preparando el árbol a injertar con el serrucho manual 
de poda. 
 
 
 
Árbol preparado para injertar, con los correspondientes 
tirasavias. 
 
 ● 
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